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「データ解析」におけるTAと SAの役割と機能
―?受講生アンケートの結果より―?
Roles and Functions of Teaching Assistants and Student Assistants in Data Analysis:























































































































































非標準化係数 s.e. 標準化係数 t  p
（定数） －1.604 1.333 －1.203 .237
授業の最初の説明が早すぎる －.021 .101 －.026 －.206 .838
実習の時間が短い .113 .173 .083 .654 .517
説明が聞こえづらい －.198 .121 －.222 －1.638 .110
内容が難しすぎる －.200 .210 －.130 －.955 .346
板書をしてほしい －.168 .122 －.175 －1.378 .177
配付資料がわかりにくい .127 .145 .121 .876 .387
実習してみると何となくわかった気持ちになる .379 .172 .338 2.195 .035
講義と実習の両方があるからこの授業はよい －.065 .183 －.058 －.358 .723
データを分析することに興味を感じてきた .560 .152 .477 3.685 .001
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付録 受講生アンケートとその集計結果
括弧内の数値は調査結果の人数を表す．
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